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ВЛИЯНИЯ СТРУКТУРЫ НА ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ 
НАПЛАВЛЕНОГО МЕТАЛЛА, ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 
ВИДАХ УДАРНО-АБРАЗИВНОГО ИЗНОСА
Данная работа посвящена изучению влияния остаточного аустенита 
на износостойкость наплавленного металла при различных схемах абразивного 
воздействия. Это обусловлено тем, что существуют противоречивые мнения по 
данному вопросу.
Метастабильный остаточный аустенит в результате воздействия абра­
зива при изнашивании может превращаться в мартенсит деформации, резко 
увеличивая твердость поверхностного слоя. Деформационное мартенситное 
превращение вызывает не только упрочнение, но и релаксацию микронапряже­
ний, что повышает работоспособность микрообъемов. На развитие мартенсит- 
ного превращения расходуется значительная часть энергии внешнего воздейст­
вия и, соответственно меньшая ее доля идет на разрушение [1].
Сложность оценки оптимального допустимого количества остаточно­
го аустенита в структуре заключается в том, что в различных условия изнаши­
вания, отличающихся по интенсивности и глубине пластической деформации, 
удельным нагрузкам, аустенит одного и того же состава может превращаться в 
мартенсит с различной интенсивностью. Между тем, согласно данным работы 
[1] наибольшую износостойкость следует ожидать при оптимальном количестве 
остаточного аустенита и степени его стабильности.
Варьирование количества остаточного аустенита и степени его ста­
бильности в данной работе осуществлялось изменением температуры нагрева 
при нормализации.
Повышение температуры нормализации вызывает растворение вто­
ричных карбидов в аустените, а количество эвтектических карбидов, сущест­
венно влияющих на износостойкость, остается неизменным. При этом темпера­
турный интервал мартенситного превращения понижается, что вызывает уве­
личение количества остаточного аустенита в структуре и повышает его устой­
чивость к образованию мартенсита деформации.
В данной работе были проведены испытания по 5 различным схемам 
изнашивания обеспечивающим различную интенсивность ударно-абразивного 
воздействия. Она оценивалась коэффициентом динамичности, определяемым 
как отношение твердости образца из стали 110Г13Л, после испытания, к его 
твердости до испытания [2]. При испытаниях были использованы установки,
Исследования выполнены на наплавленном металле, полученном при 
использовании порошковых лент ПЛ-Нп-200Х12Г6 и ПЛ-Нп-250Х10Г4ФЗ.
Результаты исследований представлены в табл. 1. Из них следует, что 
твердость наплавленного металла, в обоих случаях, понижается при увеличении 
температуры нагрева при нормализации, а количество остаточного аустенита в 
структуре возрастает. Во всех случаях твердость наплавленного ПЛ-Нп- 
250Х10Г4ФЗ металла выше, а количество остаточного аустенита и степень его 
стабильности меньше, таковых при использовании ПЛ-Нп-200Х12Г6, подверг­
нутых аналогичной термообработке. Это является следствием повышенного 
содержания карбидов ванадия в структуре в первом случае.
Данные по влиянию температуры нагрева под нормализацию на отно­
сительную износостойкость наплавленного порошковыми лентами металла 
приведены на рис. 1.
- для обеих наплавок. При этом, стабильность остаточного аустенита к мартен- 
ситному превращению при нагружении была минимальной. Повышение темпе­
ратуры нагрева при нормализации, вызывающее увеличение количества оста-
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Наибольшая износостойкость получена при нормализации с температуры 
1100 °С, когда количество остаточного аустенита в структуре и степень его ста­
бильности были наибольшими.

тенситного превращения при нагружении. На основании проведенного иссле­
дования предложен дифференцированный подход к выбору структуры наплав­
ленного металла в зависимости от интенсивности ударно-абразивного воздей­
ствия. В тех случаях, когда после наплавки количество аустенита и степень его 
стабильности не являются оптимальными, рекомендовано корректировать их в 
нужном направлении за счет режима нормализации, что обеспечивает сущест­
венное повышение износостойкости.
Интерес представляют данные о влиянии ванадия на ударно­
абразивную износостойкость, поскольку в литературе отмечается только поло­
жительное его влияние на сопротивление изнашиванию. Между тем, согласно 
полученным результатам он играет несомненно положительную роль только
дов ванадия, имеющих высокую твердость, но и снижением стабильности ау­
стенита под его влиянием (часть углерода из твердого раствора связывается в
ется на износостойкости, и использование ванадия в качестве легирующего 
элемента не целесообразно.
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